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 ྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࡣࠊ࢖ࢠࣜࢫ࣭ࣇࣛࣥࢫ࣭ࢻ࢖ࢶࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿḢ⡿࡛ᑟධࡉࢀࡓࠋࢃࡀᅜ࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊ1996㸦ᖹᡂ8㸧ᖺࠊ୸Ꮚ㆙ሗჾ஦௳(1)࡟࠾࠸࡚ࠊዪᛶṇ♫ဨ࡜ዪᛶ⮫᫬♫ဨࡢ㈤㔠᱁ᕪ࡟ࡘ࠸
ุ࡚Ỵࡀゝ࠸Ώࡉࢀࡓࠋ2019㸦ᖹᡂ31㸧ᖺ4᭶1᪥ࠊാࡁ᪉ᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࡀ୰
ᑠ௻ᴗࢆ㝖ࡁ᪋⾜ࡉࢀࡿࠋ୰ᑠ௻ᴗࡣࠊࡑࡢ2ᖺᚋࡢ4᭶1᪥࡟᪋⾜ࡉࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊṇつ㞠⏝ປാ⪅࡜㠀ṇつ㞠⏝ປാ⪅࡟࠾ࡅࡿྠ୍ປാྠ୍㈤㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭱㧗⿢ุỴ࡛࠶ࡿ
ࣁ࣐࢟ࣙ࢘ࣞࢵࢡࢫ㸦ᕪᡠᑂ㸧஦௳(2)࣭ 㛗⃝㐠㍺஦௳(3)ࡢ୧஦௳ࡢุỴࡀ2018㸦ᖹᡂ30㸧ᖺ6᭶1᪥࡟
ゝ࠸Ώࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊാࡁ᪉ᨵ㠉࡟࠾ࡅࡿྠ୍ປാྠ୍㈤㔠࡟࠾ࡅࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ᱌࡟࠶ࡿṇ
つ㞠⏝ປാ⪅㸦ṇ♫ဨ㸧࡜㠀ṇつ㞠⏝ປാ⪅㸦᭷ᮇ㞠⏝ປാ⪅࣭ ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ປാ⪅࣭ ὴ㐵ປാ⪅㸧࡜ࡢ୙ྜ
⌮࡞ᚅ㐝ᕪࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ⚗Ṇࡍࡿᡭᙜࡢྲྀᢅ࠸࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ(4)ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᐃᖺᚋࡢ⥅⥆㞠⏝ࡢ᭷ᮇዎ⣙ປാ࡟࠾ࡅࡿ㈤㔠ῶ㢠࡟ᑐᛂࡋࡓබⓗ⤥௜㸦㧗ᖺ㱋㞠⏝⥅⥆⤥
௜࣭ᅾ⫋⪁㱋ᖺ㔠㸧ࡢᏑᅾࡀ㈤㔠ᕪࢆṇᙜ໬ࡍࡿ⪃៖せ⣲࡜࡞ࡾᚓࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㛗⃝㐠㍺஦௳᭱㧗⿢
ุỴࢆᚅࡗ᳨࡚ウࢆ⾜࡞࠺࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(5)ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ✏࡛ࡣṇつ㞠⏝ປാ⪅࡜㠀ṇつ㞠⏝ປ
ാ⪅㸦᭷ᮇ㞠⏝ປാ⪅࣭ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ປാ⪅㸧ࡢྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࢆ୰ᚰ࡟᳨ウࡍࡿࠋ 

 ᮇ㛫㸰࠿᭶ࡢ㞠⏝ࢆ཯᚟᭦᪂ࡉࢀ㛗ᮇ㛫໅ົࡋࠊዪᛶṇ♫ဨ࡜ྠࡌປാ᫬㛫࣭ྠࡌ⫋ົ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓዪᛶ⮫᫬♫ဨࡀࠊዪᛶṇ
♫ဨ࡜ࡢ㈤㔠᱁ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᕪ㢠┦ᙜศࡢᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆồࡵྠࠊ ࡌ໅⥆ᖺᩘࡢዪᛶṇ♫ဨࡢ8๭௨ୗ࡜࡞ࡿ࡜ࡁࡣࠊᆒ➼ᚅ㐝ࡢබ
ᗎ࡟㐪཯ࡍࡿ࡜ุ♧ࡉࢀࡓ㸦㛗㔝ᆅୖ⏣ᨭุᖹ8 3࣭ 1࣭5ປุ690ྕ32㡫㸧ࠋ 
(2) ᭱஧ᑠุᖹ30 6࣭ 1࣭ປุ1179ྕ20㡫ࠋ 
(3) ᭱஧ᑠุᖹ30 6࣭ 1࣭ປุ1179ྕ34㡫ࠋ 
(4) ཌ⏕ປാ┬ࠕྠ୍ປാྠ୍㈤㔠࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ᱌ (ࠖhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190750.html)(last 
visited Aug 25,2018)1㸫16㡫ࠋ 
(5) Ỉ⏫ຬ୍㑻ࠗࠕ ྠ୍ປാྠ୍㈤㔠࠘ࡢࡍ࡭࡚ 㸦ࠖ᭷ᩫ㛶ࠊ2018ᖺ㸧71㡫ࠋ 
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㸰㸬ྠ ୍ປാྠ୍㈤㔠ᑟධࡢ⤒⦋࠾ࡼࡧෆᐜ 
㸰㸫㸯㸬ᑟධࡢ⤒⦋ 
  2015㸦ᖹᡂ27㸧ᖺ 9᭶ 16᪥ࠊᅜ఍࡟࠾࠸࡚ࠕປാ⪅ࡢ⫋ົ࡟ᛂࡌࡓᚅ㐝ࡢ☜ಖ➼ࡢࡓࡵࡢ᪋⟇ࡢ
᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖࡀྍỴᡂ❧ࡋࠊྠᖺ9᭶9᪥ࠊࠕྠ୍ປാྠ୍㈤㔠᥎㐍ἲࠖࡀྍỴᡂ❧ࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢᚋࡢ2016㸦ᖹᡂ28㸧ᖺ6᭶2᪥ࠊࢽࢵ୍࣏ࣥ൨⥲ά㌍ࣉࣛࣥࡀ㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢࣉࣛࣥࡢ
ࠕ㸰㸬୍൨⥲ά㌍♫఍ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓᶓ᩿ⓗㄢ㢟࡛࠶ࡿാࡁ᪉ᨵ㠉ࡢ᪉ྥࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊձྠ୍ປാྠ
୍㈤㔠ࡢᐇ⌧࡞࡝㠀ṇつ㞠⏝ࡢᚅ㐝ᨵၿ࣭ղ㛗᫬㛫ປാࡢ᫝ṇ࣭ղ㧗㱋⪅ࡢᑵປ᥎㐍ࡢ3Ⅼࡀࠊከᵝ
࡞ാࡁ᪉ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡼ࠺ࠊ♫఍ࡢⓎ᝿ࡸไᗘࢆ኱ࡁࡃ㌿᥮ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜♧ࡉࢀࡓࠋ 
 ྠᖺ2᭶23᪥ࠊ➨5ᅇ୍൨⥲ά㌍ᅜẸ఍㆟࡟࠾࠸࡚ࠊྠ఍㆟ࡢỈ⏫ຬ୍㑻㆟ဨ㸦ᮾி኱Ꮫᩍᤵ㸧࠿
ࡽࠊࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ᨻ⟇ⓗ࡟ୖグձྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࡢᐇ⌧࡞࡝㠀ṇつ㞠⏝ࡢᚅ㐝ᨵၿࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ
࡟ࡣࠊປാዎ⣙ἲ࣭ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ປാἲ࣭ປാ⪅ὴ㐵ἲࢆᨵṇࡋ࡚ἲཎ๎ࢆ᫂☜໬ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ᱁ᕪ
ࢆṇᙜ໬ࡍࡿࠕྜ⌮ⓗ⌮⏤ࠖࡢ୰㌟࡟ࡘ࠸࡚ᨻᗓ࡜ࡋ࡚࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀࡓ(6)ࠋ 
 
㸰㸫㸰㸬ෆ ᐜ 
ྠᖺ12᭶20᪥ࠊാࡁ᪉ᨵ㠉ࡢᐇ⌧ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿᐇ⾜ィ⏬ࡢ⟇ᐃ➼࡟ྥࡅࡓᑂ㆟ࡢሙ࡛࠶ࡿࠕ➨5
ᅇാࡁ᪉ᨵ㠉ᐇ⌧఍㆟ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࠊࠕྠ୍ປാྠ୍㈤㔠࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ᱌ 㸦ࠖ௨ୗࠊࠕ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ࡜ࠖࡍࡿࠋ㸧
ࡀᥦ♧ࡉࢀࡓ(7)ࠋ 
ࡇࡇ࡛ὀពࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊ2019㸦ᖹᡂ31㸧ᖺ4᭶1᪥࠿ࡽ㸦୰ᑠ௻ᴗࡣࠊࡑࡢ2ᖺᚋࡢ4᭶1᪥࠿ࡽ㸧
᪋⾜ࡉࢀࡿࠕྠ୍ປാྠ୍㈤㔠 ࡣࠖྠࠊ ୍௻ᴗෆ࡟࠾࠸࡚ࠊṇつ㞠⏝ປാ⪅㸦ṇ♫ဨ㸧࡜㠀ṇつ㞠⏝ປ
ാ⪅㸦᭷ᮇ㞠⏝ປാ⪅࣭ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ປാ⪅࣭ὴ㐵ປാ⪅㸧࡜ࡢ୙ྜ⌮࡞ᚅ㐝ᕪࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ⚗Ṇࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⫋ົ⤥ࢆᑟධࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍௻ᴗࢆ㉸࠼࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ⫋ົ
⤥࡜ࡣࠊಶูࡢ⫋ (ົJob)ࡢ౯್㸦㔜せᗘ࣭㈐௵ᗘ࣭ᅔ㞴ᗘ㸧࡟ࡼࡗ࡚㈤㔠࣮ࣞࢺࢆࡘࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ(8)ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᆒ⾮ᚅ㐝㸦୙ྜ⌮࡞᱁ᕪࡢ⚗Ṇ㸧࡜ᆒ➼ᚅ㐝㸦ᕪูⓗྲྀᢅ࠸ࡢ⚗Ṇ㸧࡜࠸࠺⏝ㄒࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒ
ࢀ௨ୗࡢព࿡ࢆ᭷ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᆒ⾮ᚅ㐝࡜ࡣࠊձ⫋ົෆᐜࠊղ⫋ົෆᐜ࣭㓄⨨ኚ᭦ࡢ⠊ᅖࠊճࡑ
ࡢ௚ࡢ஦᝟ࠊࡢ 3 Ⅼࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ࠊ୙ྜ⌮࡞᱁ᕪࢆ⚗Ṇࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ(9)ࠋᆒ➼ᚅ㐝࡜ࡣࠊձ⫋ົ
ෆᐜࠊղ⫋ົෆᐜ࣭㓄⨨ࡢኚ᭦ࡢ⠊ᅖࠊࡢ2Ⅼࡀྠࡌሙྜࠊᕪูⓗྲྀᢅ࠸ࢆ⚗Ṇࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ(10)ࠋ 
 ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡣࠊṇつ㞠⏝ປാ⪅࡜㠀ṇつ㞠⏝ປാ⪅࡜ࡢ㛫࡛ࠊᚅ㐝ᕪࡀᏑᅾࡍࡿሙྜ࡟ࠊ࠸࠿࡞
ࡿᚅ㐝ᕪࡀ୙ྜ⌮࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࠸࠿࡞ࡿᚅ㐝ᕪࡀ୙ྜ⌮࡞ࡶࡢ࡛࡞࠸࠿ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡣࠊ1㸧୙ྜ⌮࡞ᚅ㐝ᕪࢆ࡞ࡃࡍࡓࡵࡢつᐃࡢᩚഛ㸦㸦1㸧ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ປാ⪅࣭᭷ᮇ㞠⏝
ປാ⪅ࠊ㸦2㸧ὴ㐵ປാ⪅㸧ࠊ2㸧ປാ⪅࡟ᑐࡍࡿࠊᚅ㐝࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂⩏ົࡢᙉ໬ࠊ3㸧⾜ᨻ࡟ࡼࡿ஦ᴗ୺࡬
ࡢຓゝ࣭ᣦᑟ➼ࡸ⿢ุእ⣮தゎỴᡭ⥆㸦⾜ᨻADR㸧ࡢつᐃᩚഛࢆ㡯┠࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 

(6) Ỉ⏫࣭๓ᥖ᭩ὀ㸦5㸧9㡫ࠋ 
(7) Ỉ⏫࣭๓ᥖ᭩ὀ㸦5㸧17㸫18㡫ࠊཌ⏕ປാ┬࣭๓ᥖ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ᱌ὀ㸦4㸧1㸫16㡫ࢆཧ↷ࠋ 
(8) Ⳣ㔝࿴ኵࠗປാἲࠝ➨11∧⿵ṇ∧ࠞ࠘㸦ᘯᩥᇽࠊ2017ᖺ㸧411㡫 4࣭18㡫ࠋ 
(9) ⫋ົෆᐜ࡜ࡣࠊᴗົෆᐜ㸩㈐௵ࡢ⛬ᗘࢆ࠸࠺㸦ཌ⏕ປാ┬࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࠕാࡁ᪉ᨵ㠉Ɇ ୍൨⥲ά㌍♫఍ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ 5ࠖ㡫ࠋ㸧 
(https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf) (last visited Aug 25,2018)ࠋ 
(10) ྠ๓㡫ࠋ 
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 ὴ㐵ປാ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1㸧ὴ㐵ඛࡢປാ⪅࡜ࡢᆒ➼࣭ᆒ⾮ᚅ㐝ࠊ2㸧୍ᐃࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡍປ౑༠ᐃ
࡟ࡼࡿᚅ㐝ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࢆ⩏ົ໬ࡍࡿࠋేࡏ࡚ࠊὴ㐵ඛ࡟࡞ࢁ࠺࡜ࡍࡿ஦ᴗ୺࡟ᑐࡋࠊ
ὴ㐵ඛປാ⪅ࡢᚅ㐝࡟㛵ࡍࡿὴ㐵ඖ࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪⩏ົࢆ᪂タࡍࡿ(11)ࠋ 
ᇶᮏ⤥࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕձ⫋ᴗ⤒㦂࣭ ⬟ຊ࡟ᛂࡌ࡚ ࠖࠊࠕղᴗ⦼࣭ ᡂᯝ࡟ᛂࡌ࡚ ࠖࠊࠕճ໅⥆ᖺᩘ࡟ᛂࡌ࡚ࠖ
ᨭ⤥ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜࡣࠊձࠊղࠊճ࡟ᛂࡌࡓ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྠ୍࡛࠶ࢀࡤྠ୍ࡢᨭ⤥ࢆồࡵࠊ୍ᐃ
ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢ┦㐪࡟ᛂࡌࡓᨭ⤥ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᙺ⫋ᡭᙜ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙺ⫋ࡢෆᐜࠊ㈐௵ࡢ⠊ᅖ࣭⛬ᗘ࡟ᑐࡋ࡚ᨭ⤥ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜࠊ↓ᮇ㞠⏝
ࣇࣝࢱ࢖࣒ປാ⪅࡜ྠ୍ࡢᙺ⫋࣭㈐௵࡟ᑵࡃ᭷ᮇ㞠⏝ປാ⪅࣭ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ປാ⪅࡟ࡣࠊྠ୍ࡢᨭ⤥
ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸(12)ࠋ 
㏻໅ᡭᙜ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭷ᮇ㞠⏝ປാ⪅࣭ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ປാ⪅࡟ࡣࠊ↓ᮇࣇࣝࢱ࢖࣒ປാ⪅࡜ྠ୍
ࡢᨭ⤥ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㈹୚࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ఍♫ࡢᴗ⦼➼࡬ࡢ㈉⊩࡟ᛂࡌ࡚ᨭ⤥ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜࠊ↓ᮇࣇࣝࢱ࢖࣒ປാ⪅࡜
ྠ୍ࡢ㈉⊩࡛࠶ࡿ᭷ᮇ㞠⏝ປാ⪅࣭ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ປാ⪅࡟ࡣࠊ㈉⊩࡟ᛂࡌࡓ㒊ศ࡟ࡘࡁࠊྠ୍ࡢᨭ⤥
ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
᫬㛫እᡭᙜ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ↓ᮇࣇࣝࢱ࢖࣒ປാ⪅࡜ྠ୍ࡢ᫬㛫እࠊఇ᪥ࠊ῝ኪປാࢆ⾜࡞ࡗࡓ᭷ᮇ
㞠⏝ປാ⪅࣭ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ປാ⪅࡟ࡣࠊྠ୍ࡢ๭ቑ⋡࡛ᨭ⤥ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ᐙ᪘ᡭᙜ࣭ఫᏯᡭᙜ➼ࡣࠊ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᆒ⾮࣭ᆒ➼ᚅ㐝ฎ㐝ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ
࡚࠾ࡾࠊྛ♫ࡢປ౑࡛ಶูලయࡢ஦᝟࡟ᛂࡌ࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
2017㸦ᖹᡂ29㸧ᖺ 9᭶ 15᪥ࠊປാᨻ⟇ᑂ㆟఍࠿ࡽཌ⏕ປാ኱⮧࡟ࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ
㛵ಀἲᚊࡢᩚഛ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ᱌ せࠖ⥘ࡢ⟅⏦ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࠕྠ୍ປാྠ୍㈤㔠 㛵ࠖಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭷ᮇ
㞠⏝ປാ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡢປാዎ⣙ἲ 20 ᮲ࢆ๐㝖ࡋࠊࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ປാἲࡢ࡞࠿࡟᭷ᮇ㞠⏝ປാ⪅ࡶྜ
ࢃࡏ࡚఩⨨࡙ࡅࠊࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ປാ⪅࡜᭷ᮇ㞠⏝ປാ⪅࡜ࢆᇶᮏⓗ࡟ྠ୍ࡢつไࡢୗ࡟⨨ࡃࣃ࣮ࢺࢱ
࢖࣒࣭ ᭷ᮇ㞠⏝ປാἲ᱌㸦ṇᘧ࡟ࡣࠊࠕ▷᫬㛫ປാ⪅ཬࡧ᭷ᮇ㞠⏝ປാ⪅ࡢ㞠⏝⟶⌮ࡢᨵၿ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ ᱌ࠖ㸧ࠊ
࠾ࡼࡧࠊປാ⪅ὴ㐵ἲᨵṇ᱌࡜࠸࠺2ࡘࡢἲᚊ᱌ࡢᙧ࡛┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ(13)ࠋ 
 
 
㸱㸬ࣁ࣐࢟ࣙ࢘ࣞࢵࢡࢫ㸦ᕪᡠᑂ㸧஦௳࠾ࡼࡧ㛗⃝㐠㍺஦௳᭱㧗⿢ุỴ࠿ࡽࡢ♧၀ 
㸱㸫㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ࠕ㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟࡛ࠖ ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࣁ࣐࢟ࣙ࢘ࣞࢵࢡࢫ㸦ᕪᡠᑂ㸧஦௳࣭㛗⃝㐠㍺஦௳ࡢ᭱㧗⿢ุỴ
ࡀ2018㸦ᖹᡂ30㸧ᖺ6᭶1᪥ྠ᪥࡟ゝ࠸Ώࡉࢀࡓࠋ 
୧஦௳ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ᭷ᮇዎ⣙ປാ⪅࡜↓ᮇዎ⣙ປാ⪅ࡢ㛫ࡢ୙ྜ⌮࡞ປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࢆ⚗Ṇࡋࡓປ
ാዎ⣙ἲ 20 ᮲࡟㐪཯ࡍࡿ࠿ྰ࠿ࡀதⅬ࡜࡞ࡗࡓ஦௳࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ୧ุỴࡣࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ

(11) ྠ๓㡫ࠋ 
(12) ௨ୗࠊ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢᩥゝ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ↓ᮇ㞠⏝ࣇࣝࢱ࢖࣒ປാ⪅࣭᭷ᮇ㞠⏝ປാ⪅࡜ࡍࡿࠋ௒ᚋࠊ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㸦᱌㸧࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ㛵ಀ⪅ࡢពぢࡸᅜ఍ᑂ㆟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ᭱⤊ⓗ࡟☜ᐃࡍࡿ㸦ཌ⏕ປാ┬࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࣭๓ᥖὀ㸦9㸧4㡫ࠋ 
(13) Ỉ⏫࣭๓ᥖ᭩ὀ㸦5㸧27 㡫ࠋ 
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᭱㧗⿢ࡀึࡵุ࡚᩿ࢆ♧ࡋࡓⅬ࡛㔜せ࡞ព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ୧ุỴࡣࠊᗈࡃṇつ࣭㠀
ṇつປാ⪅㛫ࡢᚅ㐝᱁ᕪࡢἲⓗᩆ῭ࡢྍྰ࡜࠸࠺Ọᖺࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚᭱㧗⿢ࡀึࡵุ࡚᩿ࢆୗࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࠖ࡜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࡢᐇ⌧ࠖࡢᒎ㛤࡟ࡶᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ♫఍ⓗ࡟ࡶ኱ࡁ࡞ព࿡ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ(14)ࠋ 
᭱㧗⿢ࡣࠊ㛗⃝㐠㍺஦௳࡟࠾࠸࡚ࠊඛ࡟ゝ࠸Ώࡋࡓࣁ࣐࢟ࣙ࢘ࣞࢵࢡࢫ㸦ᕪᡠᑂ㸧஦௳ࢆᘬ⏝ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡲࡎࠊࣁ࣐࢟ࣙ࢘ࣞࢵࢡࢫ㸦ᕪᡠᑂ㸧஦௳ࡢᴫせࢆ᳨ウࡋࠊḟ࡟ࠊ㛗⃝㐠㍺஦௳ࡢᴫ
せࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
㸱㸫㸰㸬ࣁ࣐࢟ࣙ࢘ࣞࢵࢡࢫ㸦ᕪᡠᑂ㸧஦௳ࡢᴫせ 
஦ᐇࡢᴫせ  
 X㸦⿕ୖ࿌ே࣭㝃ᖏୖ࿌ேࠝᕪᡠᚋ஧ᑂ᥍ッேව◚⏘⪅⏥㔝ኴ㑻◚⏘⟶㈈ே୤ᕝⰼᏊッゴᢎ⥅ேව⿕᥍ッே୍࣭
ᑂཎ࿌ 㸧ࠞࡣࠊᖹᡂ20ᖺ10᭶6᪥㡭ࠊY♫࡜ࡢ㛫࡛ᮇ㛫ࡢᐃࡵࡢ࠶ࡿປാዎ⣙㸦௨ୗࠊࠕ᭷ᮇປാዎ⣙ࠖ
࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⥾⤖ࡋࠊࢺࣛࢵࢡ㐠㌿ᡭ࡜ࡋ࡚㓄㏦ᴗົ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 Y ♫㸦ୖ࿌ே࣭㝃ᖏ⿕ୖ࿌ேࠝᕪᡠᚋ஧ᑂ⿕᥍ッேව᥍ッே୍࣭ᑂ⿕࿌ 㸧ࠞࡣࠊ୍⯡㈌≀⮬ື㌴㐠㏦஦ᴗ➼
ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿᰴᘧ఍♫࡛࠶ࡾࠊᖹᡂ25ᖺ3᭶31᪥⌧ᅾࡢᚑᴗဨᩘࡣ4597ே࡛࠶ࡗࡓࠋୖグປാዎ
⣙ࡣࠊࡑࡢᚋ㡰ḟ᭦᪂ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㛫࡟Xࡢ᫬⤥ࡣࠊ1150෇࠿ࡽ1160෇࡟ቑ㢠ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦௨
ୗࠊ᭦᪂ࡢ๓ᚋࢆၥࢃࡎࠊY♫࡜X࡜ࡢ㛫ࡢປാዎ⣙ࢆࠕᮏ௳ປാዎ⣙ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࠋ 
 Y♫࡜᭷ᮇປാዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿປാ⪅㸦௨ୗࠊࠕዎ⣙♫ဨࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧➼࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࠕკク㸹⮫᫬
ᚑᴗဨ࠾ࡼࡧࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮ࡢᑵᴗつ๎㸦௨ୗࠊࠕᮏ௳ዎ⣙♫ဨᑵᴗつ๎ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊᇶᮏ⤥ࡣ᫬㛫⤥
࡜ࡋ࡚⫋ົෆᐜ➼࡟ࡼࡾࠊಶேࡈ࡜࡟ᐃࡵࠊ஺㏻ᶵ㛵ࢆ฼⏝ࡋ࡚㏻໅ࡍࡿ⪅࡟ᑐࡋ࡚ᡤᐃࡢ㝈ᗘ㢠ࡢ
⠊ᅖෆ࡛ࡑࡢᐇ㈝ࢆᨭ⤥ࡋࠊཎ๎࡜ࡋ࡚᪼⤥ࡋ࡞࠸ࡀ఍♫ࡢᴗ⦼࡜ᮏேࡢ໅ົᡂ⦼ࢆ⪃៖ࡋ࡚᪼⤥ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜࡜ࠊ㈹୚࠾ࡼࡧ㏥⫋㔠ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ᨭ⤥ࡋ࡞࠸ࡇ࡜➼ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡓࠋᮏ௳ዎ⣙♫ဨᑵᴗつ๎
࡟ࡣࠊ↓஦ᨾᡭᙜࠊసᴗᡭᙜࠊ⤥㣗ᡭᙜࠊఫᏯᡭᙜࠊⓙ໅ᡭᙜ࠾ࡼࡧᐙ᪘ᡭᙜ࡟㛵ࡍࡿᐃࡵࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ 
 ᮏ௳ࡣࠊ᭷ᮇປാዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚Y♫࡟࠾࠸࡚໅ົࡋ࡚࠸ࡿXࡀࠊᮇ㛫ࡢᐃࡵࡢ࡞࠸ປാዎ⣙㸦௨
ୗࠊࠕ↓ᮇປാዎ⣙ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆY♫࡜⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿປാ⪅㸦௨ୗࠊࠕṇ♫ဨࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡜X࡜ࡢ㛫࡛ࠊ↓
஦ᨾᡭᙜࠊసᴗᡭᙜࠊ⤥㣗ᡭᙜࠊఫᏯᡭᙜࠊⓙ໅ᡭᙜࠊ㏻໅ᡭᙜࠊᐙ᪘ᡭᙜࠊ㈹୚ࠊᐃᮇ᪼⤥࠾ࡼࡧ
㏥⫋㔠㸦௨ୗࠊࡇࢀࡽࢆేࡏ࡚ࠕᮏ௳㈤㔠➼ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡟┦㐪ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣປാዎ⣙ἲ 20᮲㸦ປാዎ⣙ἲ
ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ24ᖺἲᚊ➨56ྕ㸧2᮲࡟ࡼࡿᨵṇᚋࡢࡶࡢࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧࡟㐪཯ࡋ࡚࠸ࡿ࡞࡝࡜
୺ᙇࡋ࡚ࠊY♫࡟ᑐࡋࠊ㸦1㸧ປാዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡁࠊXࡀY♫࡟ᑐࡋࠊᮏ௳㈤㔠➼࡟㛵ࡋࠊṇ♫ဨ࡜ྠ୍
ࡢᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿᆅ఩࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡢ☜ㄆࢆồࡵࡿ㸦௨ୗࠊࡇࡢㄳồࢆࠕᮏ௳☜ㄆㄳồࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
㸦2㸧ձ୺఩ⓗ࡟ࠊປാዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ21ᖺ10᭶1᪥࠿ࡽྠ27ᖺ11᭶30᪥ࡲ࡛ࡢ㛫࡟ṇ♫
ဨ࡟ᨭ⤥ࡉࢀࡓ↓஦ᨾᡭᙜࠊసᴗᡭᙜࠊ⤥㣗ᡭᙜࠊఫᏯᡭᙜࠊⓙ໅ᡭᙜࠊ࠾ࡼࡧ㏻໅ᡭᙜ㸦௨ୗࠊࠕᮏ

(14) Ỉ⏫ຬ୍㑻ࠕ᭷ᮇ࣭↓ᮇዎ⣙ປാ⪅㛫ࡢປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡢ୙ྜ⌮ᛶ 㸫ࣁ࣐࢟ࣙ࢘ࣞࢵࢡࢫ㸦ᕪᡠᑂ㸧஦௳࣭㛗⃝㐠㍺஦௳᭱㧗
⿢ุỴࢆ⣲ᮦ࡟ࠖປุ1179ྕ㸦2018ᖺ7᭶㸧5㡫ࠋ 
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௳ㅖᡭᙜ ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸧࡜ྠࠊ ᮇ㛫࡟X࡟ᨭ⤥ࡉࢀࡓᮏ௳ㅖᡭᙜ࡜ࡢᕪ㢠ࡢᨭᡶࢆồࡵ㸦௨ୗࠊࡇࡢㄳồࢆࠕᮏ
௳ᕪ㢠㈤㔠ㄳồࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࠊղணഛⓗ࡟ࠊ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ᇶ࡙ࡁࠊୖグᕪ㢠࡟┦ᙜࡍࡿ㢠ࡢᦆᐖ㈺ൾࢆồࡵ
ࡿ㸦௨ୗࠊࡇࡢㄳồࢆࠕᮏ௳ᦆᐖ㈺ൾㄳồࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡞࡝ࡢㄳồࢆࡍࡿ஦᱌࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ุ ᪨ 
Რ༷ࠊཎุỴ୍㒊◚Რᕪᡠࡋࠊ୍㒊㝃ᖏୖ࿌Რ༷ࠋ 
ປാዎ⣙ἲ20᮲࡟ࡘ࠸ ࡚  
ࠝࠕ ປാዎ⣙ἲ20ࠞ᮲ࡣࠊ᭷ᮇዎ⣙ປാ⪅࡜↓ᮇዎ⣙ປാ⪅࡜ࡢ㛫࡛ປാ᮲௳࡟┦㐪ࡀ࠶ࡾᚓࡿࡇ࡜ࢆ
๓ᥦ࡟ࠊ⫋ົࡢෆᐜࠊᙜヱ⫋ົࡢෆᐜཬࡧ㓄⨨ࡢኚ᭦ࡢ⠊ᅖࡑࡢ௚ࡢ஦᝟㸦௨ୗࠕ⫋ົࡢෆᐜ➼ࠖ࡜
࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊࡑࡢ┦㐪ࡀ୙ྜ⌮࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⫋ົ
ࡢෆᐜ➼ࡢ㐪࠸࡟ᛂࡌࡓᆒ⾮ࡢ࡜ࢀࡓฎ㐝ࢆồࡵࡿつᐃ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿ ࠖࠋࠕࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊ᭷ᮇປാ
ዎ⣙ປാ⪅࡜↓ᮇປാዎ⣙⪅࡜ࡢປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡀྠ᮲࡟㐪཯ࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊྠ᮲ࡢຠຊ࡟ࡼ
ࡾᙜヱ᭷ᮇዎ⣙ປാ⪅ࡢປാ᮲௳ࡀẚ㍑ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿ↓ᮇዎ⣙ປാ⪅ࡢປാ᮲௳࡜ྠ୍ࡢࡶࡢ࡜࡞ࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ   
ࠕ௨ୖ࡟ࡼࢀࡤ͐͐Xࡀࠊᮏ௳㈤㔠➼࡟㛵ࡋࠊṇ♫ဨ࡜ྠ୍ࡢᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿᆅ఩࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡢ☜ㄆ
ࢆồࡵࡿᮏ௳☜ㄆㄳồࡣ⌮⏤ࡀ࡞ࡃࠊࡲࡓࠊྠ୍ࡢᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿᆅ఩࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿᮏ௳ᕪ
㢠㈤㔠ㄳồࡶ⌮⏤ࡀ࡞࠸ ࠖࠋ 
ࠕḟ࡟ࠊປാዎ⣙ἲ 20 ᮲ࡣ͐͐⫋ົࡢෆᐜ➼ࡀ␗࡞ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ㐪࠸ࢆ⪃៖ࡋ࡚୧⪅
ࡢປാ᮲௳ࡀᆒ⾮ࡢ࡜ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿつᐃ࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁࠊ୧⪅ࡢປാ᮲௳ࡀᆒ⾮ࡢ࡜ࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࡢุ᩿࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊປ౑㛫ࡢ஺΅ࡸ౑⏝⪅ࡢ⤒Ⴀุ᩿ࢆᑛ㔜ࡍ࡭ࡁ㠃ࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࡶྰᐃࡋ㞴࠸ࠖࠋࠕࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊྠ᮲࡟࠸࠺ࠗ୙ྜ⌮ࢆㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࠘࡜ࡣࠊ᭷ᮇዎ⣙ປാ⪅࡜↓
ᮇዎ⣙ປാ⪅࡜ࡢປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡀ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࠸࠺࡜ゎ
ࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ ࠖࠋࠕࡑࡋ࡚ࠊ୧⪅ࡢປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡀ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࡢุ᩿ࡣつ⠊ⓗホ౯ࢆ
క࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᙜヱ┦㐪ࡀ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ࡜ࡢホ౯ࢆᇶ♏௜ࡅࡿ஦ᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙜヱ┦㐪ࡀྠ᮲
࡟㐪཯ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡍࡿ⪅ࡀࠊᙜヱ┦㐪ࡀ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ࡜ࡢホ౯ࢆጉࡆࡿ஦ᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙜヱ┦㐪
ࡀྠ᮲࡟㐪཯ࡍࡿࡇ࡜ࢆத࠺⪅ࡀࠊࡑࢀࡒࢀ୺ᙇ❧ド㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿ ࠖࠋ 
 
ఫᏯᡭᙜ࡟ࡘ࠸  ࡚
 ࠕఫᏯᡭᙜࡣ͐͐ṇ♫ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㌿ᒃࢆక࠺㓄㌿ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊዎ⣙♫ဨ࡜ẚ㍑ࡋ࡚
ఫᏯ࡟せࡍࡿ㈝⏝ࡀከ㢠࡜࡞ࡾᚓࡿࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊṇ♫ဨ࡟ᑐࡋ࡚ୖグࡢఫᏯᡭᙜࢆᨭ⤥ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊዎ⣙♫ဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡇࢀࢆᨭ⤥ࡋ࡞
࠸࡜࠸࠺ປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡣࠊ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸࠿ࡽࠊປാዎ⣙
ἲ20᮲࡟࠸࠺୙ྜ⌮࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡟ᙜࡓࡽ࡞࠸࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ 
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ⓙ໅ᡭᙜ࡟ࡘ࠸  ࡚
 ࠕⓙ໅ᡭᙜࡣࠊY♫ࡀ㐠㏦ᴗົࢆ෇⁥࡟㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣᐇ㝿࡟ฟ໅ࡍࡿࢺࣛࢵࢡ㐠㌿ᡭࢆ୍ᐃᩘ☜
ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊⓙ໅ࢆዡບࡍࡿ㊃᪨࡛ᨭ⤥ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁࠊY♫ࡢ
஌ົဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊዎ⣙♫ဨ࡜ṇ♫ဨࡢ⫋ົࡢෆᐜࡣ␗࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽࠊฟ໅ࡍࡿ⪅ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡢ
ᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⫋ົࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚୧⪅ࡢ㛫࡟ᕪ␗ࡀ⏕ࡎࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ ࠖࠋ 
ࠕࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊY♫ࡢ஌ົဨࡢ࠺ࡕṇ♫ဨ࡟ᑐࡋ࡚ୖグࡢⓙ໅ᡭᙜࢆᨭ⤥ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊዎ⣙♫ဨ࡟
ᑐࡋ࡚ࡇࢀࢆᨭ⤥ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡣࠊປാዎ⣙ἲ 20 ᮲࡟࠸࠺୙ྜ⌮࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ
࡟ᙜࡓࡿ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ 
 
↓஦ᨾᡭᙜ࡟ࡘ࠸  ࡚
 ࠕ↓஦ᨾᡭᙜࡣࠊඃⰋࢻࣛ࢖ࣂ࣮ࡢ⫱ᡂࡸᏳ඲࡞㍺㏦࡟ࡼࡿ㢳ᐈࡢಙ㢗ࡢ⋓ᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᨭ⤥ࡉ
ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁࠊY♫ࡢ஌ົဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊዎ⣙♫ဨ࡜ṇ♫ဨࡢ⫋ົࡢෆᐜࡣ␗࡞
ࡽ࡞࠸࠿ࡽࠊᏳ඲㐠㌿ཬࡧ஦ᨾ㜵Ṇࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⫋ົࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚୧⪅ࡢ㛫࡟ᕪ␗ࡀ⏕ࡎ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ ࠖࠋ 
ࠕࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊY♫ࡢ஌ົဨࡢ࠺ࡕṇ♫ဨ࡟ᑐࡋ࡚ୖグࡢ↓஦ᨾᡭᙜࢆᨭ⤥ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊዎ⣙♫ဨ
࡟ᑐࡋ࡚ࡇࢀࢆᨭ⤥ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡣࠊ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊປാዎ⣙ἲ20᮲࡟࠸࠺୙ྜ⌮࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡟ᙜࡓࡿ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ 
 
సᴗᡭᙜ࡟ࡘ࠸  ࡚
 ࠕసᴗᡭᙜࡣࠊ≉ᐃࡢసᴗࢆ⾜ࡗࡓᑐ౯࡜ࡋ࡚ᨭ⤥ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊసᴗࡑࡢࡶࡢࢆ㔠㖹ⓗ࡟ホ
౯ࡋ࡚ᨭ⤥ࡉࢀࡿᛶ㉁ࡢ㈤㔠࡛࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡿ࡟ࠊY♫ࡢ஌ົဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊዎ⣙♫ဨ࡜ṇ
♫ဨࡢ⫋ົࡢෆᐜࡣ␗࡞ࡽ࡞࠸ ࠖࠋ 
 ࠕࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊY♫ࡢ஌ົဨࡢ࠺ࡕṇ♫ဨ࡟ᑐࡋ࡚ୖグࡢసᴗᡭᙜࢆᨭ⤥ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊዎ⣙♫ဨ࡟
ᑐࡋ࡚ࡇࢀࢆᨭ⤥ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡣࠊ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ປാዎ⣙ἲ20᮲࡟࠸࠺୙ྜ⌮࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡟ᙜࡓࡿ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ 
 
⤥㣗ᡭᙜ࡟ࡘ࠸  ࡚
 ࠕ⤥㣗ᡭᙜࡣࠊᚑᴗဨࡢ㣗஦࡟ಀࡿ⿵ຓ࡜ࡋ࡚ᨭ⤥ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ໅ົ᫬㛫୰࡟㣗஦ࢆྲྀ
ࡿࡇ࡜ࢆせࡍࡿປാ⪅࡟ᑐࡋ࡚ᨭ⤥ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡑࡢ㊃᪨࡟࠿࡞࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡿ࡟ࠊዎ⣙♫ဨ࡜
ṇ♫ဨࡢ⫋ົࡢෆᐜࡣ␗࡞ࡽ࡞࠸ୖࠊ໅ົᙧែ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ஦᝟ࡣ࠺࠿ࡀࢃࢀ࡞࠸ ࠖࠋ 
 ࠕࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊY♫ࡢ஌ົဨࡢ࠺ࡕṇ♫ဨ࡟ᑐࡋ࡚ୖグࡢ⤥㣗ᡭᙜࢆᨭ⤥ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊዎ⣙♫ဨ࡟
ᑐࡋ࡚ࡇࢀࢆᨭ⤥ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡣࠊ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ປാዎ⣙ἲ20᮲࡟࠸࠺୙ྜ⌮࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡟ᙜࡓࡿ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ 
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㏻໅ᡭᙜ࡟ࡘ࠸  ࡚
 ࠕ㏻໅ᡭᙜࡣࠊ㏻໅࡟せࡍࡿ஺㏻㈝ࢆ⿵ሸࡍࡿ㊃᪨࡛ᨭ⤥ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁࠊປാዎ⣙࡟ᮇ
㛫ࡢᐃࡵࡀ࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡼࡗ࡚㏻໅࡟せࡍࡿ㈝⏝ࡀ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ ࠖࠋ 
 ࠕࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊṇ♫ဨ࡜ዎ⣙♫ဨ࡛࠶ࡿX࡜ࡢ㛫࡛ୖグ㏻໅ᡭᙜࡢ㔠㢠ࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺ປാ᮲௳ࡢ
┦㐪ࡣࠊ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊປാዎ⣙ἲ 20 ᮲࡟࠸࠺୙ྜ⌮࡜ㄆ
ࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡟ᙜࡓࡿ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ 
 
⤖ ㄽ 
 ࠕXࡢᖹᡂ25ᖺ4᭶1᪥௨㝆ࡢⓙ໅ᡭᙜ࡟ಀࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồ࡟㛵ࡍࡿ㒊ศࢆ◚ᲠࡋࠊY♫ࡀⓙ໅
ᡭᙜࡢᨭ⤥せ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿➼࡟ࡘ࠸࡚᭦࡟ᑂ⌮ࢆᑾࡃࡉࡏࡿࡓࡵྠ㒊ศ࡟ࡘࡁᮏ௳ࢆཎᑂ
࡟ᕪࡋᡠࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊY♫ࡢୖ࿌ཬࡧXࡢࡑࡢవࡢ㝃ᖏୖ࿌ࢆᲠ༷ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ ࠖࠋ 
 
㸱㸫㸱㸬㛗⃝㐠㍺஦௳ࡢᴫせ 
஦ᐇࡢᴫせ  
 㹖㸦ୖ࿌ே࣭⿕᥍ッே࣭ཎ࿌㸧ࡽ3ྡࡣࠊ㹗♫㸦⿕ୖ࿌ே࣭᥍ッே࣭⿕࿌㸧ࢆᐃᖺ㏥⫋ࡋࡓᚋ࡟ࠊᮇ㛫ࡢ
ᐃࡵࡢ࠶ࡿປാዎ⣙㸦௨ୗࠕ᭷ᮇປാዎ⣙ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ㹗♫ࡣࠊࢭ࣓ࣥࢺࠊ
ᾮ໬࢞ࢫࠊ㣗ရ➼ࡢ㍺㏦஦ᴗࢆႠࡴᰴᘧ఍♫࡛࠶ࡾࠊᖹᡂ27ᖺ9᭶1᪥⌧ᅾࡢᚑᴗဨᩘࡣ66ே࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
 ᮏ௳ࡣࠊ㹖ࡽࡀࠊᮇ㛫ࡢᐃࡵࡢ࡞࠸ປാዎ⣙㸦௨ୗࠕ↓ᮇປാዎ⣙ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㹗♫࡜⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ
ᚑᴗဨ࡜ࡢ㛫࡟ࠊປാዎ⣙ἲ 20 ᮲࡟㐪཯ࡍࡿປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡀ࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚ࠊ㹗♫࡟ᑐࡋࠊ୺఩
ⓗ࡟ࠊୖグᚑᴗဨ࡟㛵ࡍࡿᑵᴗつ๎➼ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿປാዎ⣙ୖࡢᆅ఩࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡢ☜ㄆࢆồࡵࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊປാዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡁࠊୖグᑵᴗつ๎➼࡟ࡼࡾᨭ⤥ࡍ࡭ࡁ㈤㔠࡜ᐇ㝿࡟ᨭ⤥ࡉࢀࡓ㈤㔠࡜ࡢᕪ㢠࠾
ࡼࡧࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ㐜ᘏᦆᐖ㔠ࡢᨭᡶࢆồࡵࠊணഛⓗ࡟ࠊ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ᇶ࡙ࡁࠊୖグᕪ㢠࡟┦ᙜࡍࡿ㢠ࡢ
ᦆᐖ㈺ൾㄳồ࠾ࡼࡧࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ㐜ᘏᦆᐖ㔠ࡢᨭᡶࢆồࡵࡓ஦᱌࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 㹗♫ࡣࠊᑵᴗつ๎㸦௨ୗࠕᚑᴗဨつ๎ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡟ᇶ࡙ࡃ㈤㔠つᐃ➼࡟࠾࠸࡚ࠊ㹗♫࡜↓ᮇປാዎ⣙
ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࣂࣛࢭ࣓ࣥࢺࢱࣥࢡ㌴㸦௨ୗࠕࣂࣛ㌴ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧➼ࡢ஌ົဨ㸦௨ୗࠕṇ♫ဨࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡢ
㈤㔠࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾᐃࡵ࡚࠸ࡓࠋ 
 㸦࢔㸧 ᇶᮏ⤥ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚᭶⤥࡜ࡋࠊᅾ⡠⤥ཬࡧᖺ㱋⤥࡛ᵓᡂࡍࡿࠋ 
 㸦࢖㸧 ஌ົဨ࡟ᑐࡋࠊࡑࡢ⫋✀㸦஌ົࡍࡿࣂࣛ㌴ࡢ✀㢮ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧࡟ᛂࡌࡓ௨ୗࡢಀᩘࢆᙜ
ヱ஌ົဨࡢ᭶✌ാ㢠࡟஌ࡌࡓ㢠ࢆ⬟⋡⤥࡜ࡋ࡚ᨭ⤥ࡍࡿࠋ 
10㹲ࣂࣛ㌴ 4.60㸣 
12㹲ࣂࣛ㌴ 3.70㸣 
15㹲ࣂࣛ㌴ 3.10㸣 
 㸦࢘㸧 ⫋✀࡟ࡼࡾࠊ⫋ົ⤥ࢆᨭᡶ࠺ࠋࡑࡢ᭶㢠ࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿࠋ 
10㹲ࣂࣛ㌴ 7୓6952෇ 
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12㹲ࣂࣛ㌴ 8୓0552෇ 
15㹲ࣂࣛ㌴ 8୓2952෇ 
 㸦࢚㸧 ᚑᴗဨつ๎ᡤᐃࡢఇ᪥ࢆ㝖࠸࡚඲࡚ࡢ᪥࡟ฟ໅ࡋࡓ⪅࡟⢭໅ᡭᙜࢆᨭᡶ࠺ࠋࡑࡢ㢠ࡣࠊ᭶
㢠5000෇࡜ࡍࡿࠋ 
 㸦࢜㸧 㸯࠿᭶㛫↓஦ᨾ࡛࠶ࡗࡓ஌ົဨ࡟ᑐࡋ࡚↓஦ᨾᡭᙜࢆᨭᡶ࠺ࠋࡑࡢ㢠ࡣ᭶㢠 5000෇࡜ࡍ
ࡿࠋ    
  㸦࢝㸧 ᚑᴗဨ࡟ᑐࡋ࡚ఫᏯᡭᙜࢆᨭᡶ࠺ࠋࡑࡢ㢠ࡣࠊ᭶㢠1୓෇࡜ࡍࡿࠋ 
㸦࢟㸧 ᚑᴗဨ࡟ᑐࡋ࡚ᐙ᪘ᡭᙜࢆᨭᡶ࠺ࠋࡑࡢ᭶㢠ࡣࠊ㓄അ⪅࡟ࡘ࠸࡚ 5000෇ࠊᏊ 1ே࡟ࡘ࠸
࡚5000෇㸦2ே㸧ࡲ࡛࡜ࡍࡿࠋ 
㸦ࢡ㸧 ᙺ௜⪅㸦⌜㛗ཪࡣ⤌㛗ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧࡟ᑐࡋ࡚ᙺ௜ᡭᙜࢆᨭᡶ࠺ࠋࡑࡢ᭶㢠ࡣࠊ⌜㛗ࡀ
3000෇ࠊ⤌㛗ࡀ1500෇࡜ࡍࡿࠋ 
㸦ࢣ㸧 ᚑᴗဨ࡟ᑐࡋࠊ᫬㛫እປാ➼ࢆ࿨ࡌࡓሙྜࠊ㉸໅ᡭᙜࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ 
 㸦ࢥ㸧 ᚑᴗဨ࡟ᑐࡋ࡚㏻໅ᡭᙜࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋࡑࡢ᭶㢠ࡣࠊබඹ஺㏻ᶵ㛵ࡢ1࠿᭶ᐃᮇ௦┦ᙜ㢠࡜
ࡋࠊ4୓෇ࢆ㝈ᗘ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦ࢧ㸧 ᚑᴗဨࡢ㈹୚࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊู࡟ᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࡿࠋ 
㸦ࢩ㸧 3ᖺ௨ୖ໅ົࡋ࡚㏥⫋ࡋࡓ஌ົဨ࡟ࡣࠊ㏥⫋㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ 
 ᚑᴗဨつ๎ࡣࠊᚑᴗဨࡢᐃᖺࢆ‶60ṓ࡜ࡍࡿ᪨ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᚑᴗဨつ๎ࡣࠊࠕკク⪅ࠖ࡟
ࡣࠊᚑᴗဨつ๎ࢆ୍㒊㐺⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ᪨ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 㹗♫ࡣࠊ㹗♫ࢆᐃᖺ㏥⫋ࡋࡓᚋ࡟᭷ᮇປാዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚㹗♫࡟໅ົࡍࡿᚑᴗဨ㸦௨ୗࠕკク♫ဨࠖ
࡜࠸࠺ࠋ㸧࡟㐺⏝ࡉࢀࡿᑵᴗつ๎࡜ࡋ࡚ࠊკク♫ဨᑵᴗつ๎㸦௨ୗࠕკク♫ဨつ๎ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆᐃࡵࡓࠋ
კク♫ဨつ๎ࡣࠊკク♫ဨࡢ⤥୚ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚კク♫ဨປാዎ⣙ࡢᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࠊკク⫋
ဨ࡟ࡣ㈹୚ࡑࡢ௚ࡢ⮫᫬ⓗ⤥୚࠾ࡼࡧ㏥⫋㔠ࢆᨭ⤥ࡋ࡞࠸ࡇ࡜➼ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡓࠋ 
 㹗♫ࡣࠊᖹᡂ 22ᖺ 4᭶࠿ࡽࠊკク♫ဨࡢ࠺ࡕࠊᐃᖺ㏥⫋๓࠿ࡽᘬࡁ⥆ࡁࣂࣛ㌴➼ࡢ஌ົဨ࡜ࡋ࡚
໅ົࡍࡿ⪅㸦௨ୗࠕკク஌ົဨࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡢ᥇⏝ᇶ‽ࠊ㈤㔠➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐃᖺᚋ෌㞠⏝⪅᥇⏝᮲௳ࢆ⟇
ᐃࡋ࡚࠾ࡾྠࠊ 26ᖺ4᭶1᪥௜ࡅ࡛ᨵᐃࡉࢀࡓᚋࡢᐃᖺᚋ෌㞠⏝⪅ປാ᮲௳㸦௨ୗࠕᮏ௳෌㞠⏝⪅᥇⏝
᮲௳ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡢෆᐜࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ㹖ࡽࢆྵࡴკク஌ົဨࡢ㈤㔠㸦ᖺ཰㸧ࡣᐃᖺ㏥⫋๓ࡢ 79㸣⛬ᗘ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉ
ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࢔ ᥇⏝ᑐ㇟⪅ 
 60ṓᐃᖺ࡟㐩ࡋࡓṇ♫ဨ࡛ࠊ෌㞠⏝ࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ 
࢖ ዎ⣙ᮇ㛫 
 1ᖺ௨ෆࡢᮇ㛫ࢆᐃࡵ࡚෌㞠⏝ࡍࡿࠋ 
࢘ ㈤㔠 
 ձ ᇶᮏ㈤㔠  ᭶㢠12୓5000෇ 
 ղ Ṍྜ⤥   12㹲ࣂࣛ㌴ ᭶✌ാ㢠×12㸣 
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         15㹲ࣂࣛ㌴ ᭶✌ാ㢠×10㸣 
         ࣂࣛ㌴ࢺ࣮ࣞࣛ ࣮ ᭶✌ാ㢠×7㸣 
 ճ ↓஦ᨾᡭᙜ ᭶㢠5000෇ 
 մ ㄪᩚ⤥   ⪁㱋ཌ⏕ᖺ㔠ࡢሗ㓘ẚ౛㒊ศࡢᨭ⤥ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ㛫࡟࠾࠸࡚᭶㢠2୓෇ࢆ
ᨭ⤥ࡍࡿࠋ 
 յ ㏻໅ᡭᙜ  බඹ஺㏻ᶵ㛵ࡢ1࠿᭶ศࡢᐃᮇ௦㸦ࡓࡔࡋࠊ4୓෇ࢆୖ㝈࡜ࡍࡿࠋ㸧 
 ն ᫬㛫እᡭᙜ ᫬㛫໅ົ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊປാᇶ‽ἲᡤᐃࡢ๭ቑ㈤㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ 
 շ ㈹୚ࠊ㏥⫋㔠 ᨭ⤥ࡋ࡞࠸ࠋ 
 ࡞࠾ࠊ㹗♫࡟ࡣࠊ඲᪥ᮏᘓタ㐠㍺㐃ᖏປാ⤌ྜ㛵ᮾᨭ㒊㸦௨ୗࠕᮏ௳⤌ྜࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡟ࠊ㹗♫ࡢᚑᴗ
ဨ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓ㛗⃝㐠㍺ศ఍ࡀ࠶ࡿࠋ㹗♫ࡣࠊ㧗ᖺ㱋⪅➼ࡢ㞠⏝ࡢᏳᐃ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦௨ୗࠕ㧗ᖺ㱋
⪅㞠⏝Ᏻᐃἲࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡟ࡼࡾ 65ṓࡲ࡛ࡢ㧗ᖺ㱋⪅㞠⏝☜ಖᥐ⨨ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆཷࡅࠊᮏ௳
⤌ྜ࡜ࡢ㛫࡛༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ 17ᖺ 1᭶ࠊᐃᖺ㏥⫋⪅ࢆ෌㞠⏝ࡍࡿ⥅⥆㞠⏝ไᗘࢆᑟධࡍࡿ᪨ࡢປ
౑༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏ௳⤌ྜࡣࠊᖹᡂ 24ᖺ 3᭶௨㝆ࠊ㹗♫࡜ࡢ㛫࡛ᅋయ஺΅ࢆ⾜࠸ࠊᐃᖺ㏥
⫋⪅ࢆᐃᖺ๓࡜ྠ㢠ࡢ㈤㔠࡛෌㞠⏝ࡍࡿࡇ࡜➼ࢆせồࡋࡓࡀࠊ㹗♫ࡣࡇࢀ࡟ᛂࡌ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
ุ ᪨ 
ཎุỴ୍㒊◚Რࠊ୍㒊ㄆᐜࠊ୍㒊◚Რᕪᡠࡋࠊ୍㒊Რ༷ࠋ 
ປാዎ⣙ἲ20᮲࡟ࡘ࠸ ࡚  
 ࠕკク஌ົဨ࡛࠶ࡿ㹖ࡽࡢᴗົෆᐜࡣࠊࣂࣛ㌴࡟஌ົࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀࡓ㓄㐩ඛ࡟ࣂࣛࢭ࣓ࣥࢺࢆ㓄㏦
ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊṇ♫ဨ࡜ࡢ㛫࡟࠾࠸࡚ࠊᴗົࡢෆᐜཬࡧᙜヱᴗົ࡟క࠺㈐௵ࡢ⛬ᗘ࡟㐪࠸ࡣ
࡞࠸ ࠖࠋࠝࠕ ປാዎ⣙ἲ20ࠞ᮲ࡣࠊ᭷ᮇዎ⣙ປാ⪅࡜↓ᮇዎ⣙ປാ⪅࡜ࡢປാ᮲௳࡟┦㐪ࡀ࠶ࡿᚓࡿࡇ࡜
ࢆ๓ᥦ࡟ࠊ⫋ົࡢෆᐜࠊᙜヱ⫋ົࡢෆᐜཬࡧ㓄⨨ࡢኚ᭦ࡑࡢ௚ࡢ஦᝟㸦௨ୗࠕ⫋ົࡢෆᐜ➼ ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊࡑࡢ┦㐪ࡀ୙ྜ⌮࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⫋ົࡢෆᐜ
➼ࡢ㐪࠸࡟ᛂࡌࡓᆒ⾮ࡢ࡜ࢀࡓฎ㐝ࢆồࡵࡿつᐃ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿ㸦᭱㧗⿢ᖹᡂ28ᖺ㸦ཷ㸧➨2099
ྕࠊ➨2100ྕྠ30ᖺ6᭶1᪥➨஧ᑠἲᘐุỴࠝࣁ࣐࢟ࣙ࢘ࣞࢵࢡࢫ㸦ᕪᡠᑂ㸧஦௳ࠞཧ↷㸧ࠖࠋ 
 ࠕ౑⏝⪅ࡀᐃᖺ㏥⫋⪅ࢆ᭷ᮇປാዎ⣙࡟ࡼࡾ෌㞠⏝ࡍࡿሙྜࠊᙜヱ⪅ࢆ㛗ᮇ㛫㞠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㏻ᖖ
ணᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓ୍͐͐ᐃࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡏࡤ⪁㱋ཌ⏕ᖺ㔠ࡢᨭ⤥ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡶணᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿ ࠖࠋࠕࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊ᭷ᮇዎ⣙ປാ⪅ࡀᐃᖺ㏥⫋ᚋ࡟෌㞠⏝ࡉࢀࡓ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊᙜヱ᭷ᮇዎ⣙ປാ
⪅࡜↓ᮇዎ⣙ປാ⪅࡜ࡢປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡀ୙ྜ⌮࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿྰ࠿ࡢุ᩿࡟࠾࠸࡚ࠊປാ
ዎ⣙ἲ 20 ᮲࡟࠸࠺ࠗࡑࡢ௚ࡢ஦᝟࠘࡜ࡋ࡚⪃៖ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ஦᝟࡟ᙜࡓࡿ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛
࠶ࡿ ࠖࠋ 
 ࠕ᭷ᮇዎ⣙ປാ⪅࡜↓ᮇዎ⣙ປാ⪅࡜ࡢಶࠎࡢ㈤㔠㡯┠࡟ಀࡿປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡀ୙ྜ⌮࡜ㄆࡵࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ୧⪅ࡢ㈤㔠⥲㢠ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡢࡳ࡟ࡼࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙜ
ヱ㈤㔠㡯┠ࡢ㊃᪨ࢆಶู࡟⪃៖ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ 
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
⬟⋡⤥࠾ࡼࡧ⫋ົ⤥࡟ࡘ࠸  ࡚
 ࠕკク஌ົဨࡢᇶᮏ㈤㔠ཬࡧṌྜ⤥ࡀࠊṇ♫ဨࡢᇶᮏ⤥ࠊ⬟⋡⤥ཬࡧ⫋ົ⤥࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ ࠖࠋࠕᮏ௳㈤㔠࡟ࡘࡁᇶᮏ㈤㔠ཬࡧṌྜ⤥ࢆྜィࡋࡓ㔠㢠୪ࡧ࡟ᮏ௳ヨ⟬㈤
㔠࡟ࡘࡁᇶᮏ⤥ࠊ⬟⋡⤥ཬࡧ⫋ົ⤥ࢆྜィࡋࡓ㔠㢠ࢆ㹖ࡈ࡜࡟ィ⟬ࡍࡿ࡜ࠊ๓⪅ࡢ㔠㢠ࡣᚋ⪅ࡢ㔠㢠
ࡼࡾᑡ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢᕪࡣ㹖㸯࡟ࡘࡁ⣙10㸣ࠊ㹖㸰࡟ࡘࡁ⣙12㸣ࠊ㹖㸱࡟ࡘࡁ⣙2㸣࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠋ 
 ࠕࡇࢀࡽࡢ஦᝟ࢆ⥲ྜ⪃៖ࡍࡿ࡜͐͐ṇ♫ဨ࡟ᑐࡋ࡚⬟⋡⤥ཬࡧ⫋ົ⤥ࢆᨭ⤥ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊკク஌
ົဨ࡟ᑐࡋ࡚⬟⋡⤥ཬࡧ⫋ົ⤥ࢆᨭ⤥ࡏࡎ࡟Ṍྜ⤥ࢆᨭ⤥ࡍࡿ࡜࠸࠺ປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡣࠊ୙ྜ⌮࡛࠶
ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸࠿ࡽࠊປാዎ⣙ἲ 20 ᮲࡟࠸࠺୙ྜ⌮࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ
࡟ᙜࡓࡽ࡞࠸࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ 
 
⢭໅ᡭᙜ࡟ࡘ࠸  ࡚
 ࠕ㹗♫ࡢკク஌ົဨ࡜ṇ♫ဨ࡜ࡢ⫋ົࡢෆᐜࡀྠ୍࡛࠶ࡿ௨ୖࠊ୧⪅ࡢ㛫࡛ࠊࡑࡢⓙ໅ࢆዡບࡍࡿ
ᚲせᛶ࡟┦㐪ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ 
 ࠕࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊṇ♫ဨ࡟ᑐࡋ࡚⢭໅ᡭᙜࢆᨭ⤥ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊკク஌ົဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡇࢀࢆᨭ⤥ࡋ࡞࠸
࡜࠸࠺ປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡣࠊ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊປാዎ⣙ἲ 20 ᮲
࡟࠸࠺୙ྜ⌮࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡟ᙜࡓࡿ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ 
 
ఫᏯᡭᙜ࠾ࡼࡧᐙ᪘ᡭᙜ࡟ࡘ࠸  ࡚
 ࠕ㹗♫࡟࠾ࡅࡿṇ♫ဨ࡟ࡣࠊკク஌ົဨ࡜␗࡞ࡾࠊᖜᗈ࠸ୡ௦ࡢປാ⪅ࡀᏑᅾࡋᚓࡿ࡜ࡇࢁࠊࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ṇ♫ဨ࡟ࡘ࠸࡚ఫᏯ㈝ཬࡧᐙ᪘ࢆᢇ㣴ࡍࡿࡓࡵࡢ⏕ά㈝ࢆ⿵ຓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ┦ᛂࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௚᪉࡟࠾࠸࡚ࠊკク஌ົဨࡣ͐͐⪁㱋ཌ⏕ᖺ㔠ࡢᨭ⤥ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀணᐃࡉࢀࠊ
ࡑࡢሗ㓘ẚ౛㒊ศࡢᨭ⤥ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣ㹗♫࠿ࡽㄪᩚ⤥ࢆᨭ⤥ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ ࠖࠋ 
 ࠕࡇࢀࡽࡢ஦᝟ࢆ⥲ྜ⪃៖ࡍࡿ࡜͐͐ṇ♫ဨ࡟ᑐࡋ࡚ఫᏯᡭᙜཬࡧᐙ᪘ᡭᙜࢆᨭ⤥ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊკ
ク஌ົဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡇࢀࡽࢆᨭ⤥ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡣࠊ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸࠿ࡽࠊປാዎ⣙ἲ 20 ᮲࡟࠸࠺୙ྜ⌮࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡟ᙜࡓࡽ࡞࠸࡜ゎࡍࡿࡢ
ࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ 
 
ᙺ௜ᡭᙜ࡟ࡘ࠸  ࡚
 ࠕ㹗♫࡟࠾ࡅࡿᙺ௜ᡭᙜࡣࠊࡑࡢᨭ⤥せ௳ཬࡧෆᐜ࡟↷ࡽࡏࡤࠊṇ♫ဨࡢ୰࠿ࡽᣦᐃࡉࢀࡓᙺ௜⪅
࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ᨭ⤥ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ͐͐ṇ♫ဨ࡟ᑐࡋ࡚ᙺ௜ᡭᙜࢆᨭ⤥ࡍࡿ
୍᪉࡛ࠊკク஌ົဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡇࢀࢆᨭ⤥ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡣࠊປാዎ⣙ἲ 20 ᮲࡟࠸࠺୙
ྜ⌮࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡟ᙜࡓࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ ࠖࠋ 
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㈹୚ࡢᨭ⤥࡟ࡘ࠸  ࡚
 ࠕ㈹୚ࡣࠊ᭶౛㈤㔠࡜ࡣู࡟ᨭ⤥ࡉࢀࡿ୍᫬㔠࡛࠶ࡾࠊປົࡢᑐ౯ࡢᚋᡶ࠸ࠊຌປሗ㓘ࠊ⏕ά㈝ࡢ
⿵ຓࠊປാ⪅ࡢពḧྥୖ➼࡜࠸ࡗࡓከᵝ࡞㊃᪨ࢆྵࡳᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋკク஌ົဨࡣ͐͐⪁㱋ཌ⏕ᖺ
㔠ࡢᨭ⤥ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀணᐃࡉࢀࠊࡑࡢሗ㓘ẚ౛㒊ศࡢᨭ⤥ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࡣ㹗♫࠿ࡽㄪᩚ⤥
ࡢᨭ⤥ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡶணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ͐͐კク஌ົဨࡢ㈤㔠య⣔ࡣ͐͐კク஌ົဨࡢ཰ධࡢᏳ
ᐃ࡟㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊປົࡢᡂᯝࡀ㈤㔠࡟཯ᫎࡉࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡋࡓෆᐜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠋ 
 ࠕࡇࢀࡽࡢ஦᝟ࢆ⥲ྜ⪃៖ࡍࡿ࡜͐͐ṇ♫ဨ࡟ᑐࡋ࡚㈹୚ࢆᨭ⤥ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊკク஌ົဨ࡟ᑐࡋ࡚
ࡇࢀࢆᨭ⤥ࡋ࡞࠸࡜ࡍࡿປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡣࠊ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸
࠿ࡽࠊປാዎ⣙ἲ20᮲࡟࠸࠺୙ྜ⌮࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡟ᙜࡓࡽ࡞࠸࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ 
 
⢭໅ᡭᙜࢆィ⟬ࡢᇶ♏࡟ྵࡵ࡚ィ⟬ࡋࡓ᫬㛫እᡭᙜࢆᨭ⤥ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸  ࡚
 ࠕ⢭໅ᡭᙜ࡟ಀࡿ㹖ࡽࡢணഛⓗㄳồ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ࡜ࠊ๓グ࡛͐͐㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊ㹖ࡽ࡟⢭໅ᡭ
ᙜࢆᨭ⤥ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡣປാዎ⣙ἲ 20 ᮲࡟㐪཯ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㹗♫ࡀᮏ௳⤌ྜ࡜ࡢᅋయ஺΅
࡟࠾࠸࡚ࠊკク஌ົဨࡢປാ᮲௳ࡢᨵၿࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺⤒⦋࡟㚷ࡳ࡚ࡶࠊ㹗♫ࡀკク஌ົဨ
࡟⢭໅ᡭᙜࢆᨭ⤥ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺㐪ἲ࡞ྲྀᢅ࠸ࢆࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐣ኻࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ㹖ࡽࡣ͐͐ṇ♫ဨ࡛࠶ࢀࡤᨭ⤥ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ⢭໅ᡭᙜࡢ㢠㸦㹖㸯࡟ࡘࡁྜィ9୓෇ࠊ
㹖㸰࡟ࡘࡁྜィ5୓෇ࠊ㹖㸱࡟ࡘࡁྜィ6୓෇㸧࡟┦ᙜࡍࡿᦆᐖࢆ⿕ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࠖࠋ 
 ࠕࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊ⢭໅ᡭᙜ࡟ಀࡿ㹖ࡽࡢணഛⓗㄳồࡣ⌮⏤ࡀ࠶ࡾࠊ㹗♫ࡣࠊ㹖࡟ᑐࡽ࡟ᑐࡋࠊ୙ἲ⾜
Ⅽ࡟ᇶ࡙ࡃᦆᐖ㈺ൾㄳồ࡜ࡋ࡚ࠊୖグ㔠㢠ࡢᦆᐖ㈺ൾ㔠ཬࡧࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ⢭໅ᡭᙜࡢྛᨭᡶᮇ᪥࠿ࡽ
ྛᨭᡶ῭ࡳࡲ࡛Ẹἲᡤᐃࡢᖺ5ศࡢ๭ྜ࡟ࡼࡿ㐜ᘏᦆᐖ㔠ࡢᨭᡶ࠸⩏ົࢆ㈇࠺ ࠖࠋ 
 
⤖ ㄽ 
 ࠕ௨ୖ࡟ࡼࢀࡤࠊ㹖ࡽࡢ୺఩ⓗㄳồ୪ࡧ࡟⢭໅ᡭᙜཬࡧ㉸໅ᡭᙜ㸦᫬㛫እᡭᙜ㸧ࢆ㝖ࡃᮏ௳ྛ㈤㔠
㡯┠࡟ಀࡿணഛⓗㄳồࢆ࠸ࡎࢀࡶᲠ༷ࡋࡓཎᑂࡢุ᩿ࡣࠊ⤖ㄽ࡟࠾࠸࡚᫝ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡇࡢⅬ
࡟㛵ࡍࡿㄽ᪨ࡣ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ௚᪉ࠊ㹖ࡽࡢணഛⓗㄳồࢆᲠ༷ࡋࡓཎᑂࡢุ᩿ࡢ࠺ࡕࠊୖ
グྛᡭᙜ࡟㛵ࡍࡿ㒊ศࡣࠊุỴ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡞ἲ௧ࡢ㐪཯ࡀ࠶ࡾࠊ◚Რࢆචࢀࡎࠊࡇ
ࡢⅬ࡟㛵ࡍࡿㄽ᪨ࡣ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊཎุỴ୰ࠊ㹖ࡽࡢୖグྛᡭᙜ࡟ಀࡿணഛⓗㄳồ࡟㛵ࡍࡿ㒊
ศࢆ◚Რࡋࠊ⢭໅ᡭᙜ࡟ಀࡿ㹖ࡽࡢணഛⓗㄳồ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࢆㄆᐜࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊ㉸໅ᡭᙜ㸦᫬
㛫እᡭᙜ㸧࡟ಀࡿ㹖ࡽࡢணഛⓗㄳồ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㹖ࡽࡢ᫬㛫እᡭᙜࡢィ⟬ࡢᇶ♏࡟⢭໅ᡭᙜࡀྵࡲࢀ
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿᦆᐖࡢ᭷↓ཬࡧ㢠࡟ࡘࡁ᭦࡟ᑂ⌮ࢆᑾࡃࡉࡏࡿࡓࡵࠊࡇࢀࢆཎᑂ࡟ᕪࡋᡠࡍࡇ࡜
࡜ࡋࠊࡑࡢవࡢୖ࿌ࡣ⌮⏤ࡀ࡞࠸࠿ࡽࠊࡇࢀࢆᲠ༷ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ ࠖࠋ 
 
3㸫4㸬 ᳨ ウ 
 ୧ุỴࡣࠊປാዎ⣙ἲ 20 ᮲ࡢ୍⯡ⓗุ᩿ᯟ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭱㧗⿢ࡢゎ㔘ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࣁ࣐࢟
ࣙ࢘ࣞࢵࢡࢫ㸦ᕪᡠᑂ㸧஦௳ุỴ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᚅ㐝ࡢ㊃᪨࣭ ┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚᱁ᕪࡢ୙ྜ⌮ᛶࢆಶู
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࡟ᑂᰝࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋ᭱㧗⿢ࡣࠊປാ᮲௳ࡢ┦㐪ࡢ୙ྜ⌮ᛶࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ಶูࡢປാ᮲௳ࡈ࡜࡟
ࡑࡢ㊃᪨࣭ᛶ㉁࡟ᇶ࡙࠸ุ࡚᩿ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠕಶู࣭ᛶ㉁ุ᩿ࠖㄝࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᪉ἲࡣࠊാࡁ
᪉ᨵ㠉ࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡀ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ἲ࡜ᇶᮏⓗ࡟ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ 
㛗⃝㐠㍺஦௳ุỴ࡛ࡣࠊᐃᖺᚋ෌㞠⏝⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊປാዎ⣙ἲ 20 ᮲ࡢ୙ྜ⌮ᛶࡢุ᩿
࡟ࡘ࠸࡚⪃៖せ⣲㸦ࠕࡑࡢ௚ࡢ஦᝟ 㸧ࠖࡢ㸯ࡘ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ᭱㧗⿢࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
ᐃᖺᚋ෌㞠⏝࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅ࡜㛵㐃ࡋ࡞࠸ᚅ㐝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࡢ஦᝟ࡣ⪃៖እ࡜ࡉࢀࠊࡲࡓࠊᐃᖺᚋ෌
㞠⏝࡜㛵㐃ࡍࡿᚅ㐝࡟ࡘ࠸࡚ࡶᚅ㐝ࡢ㐪࠸ࡢ⛬ᗘࡀࢳ࢙ࢵࢡࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ㸦ᆒ⾮ᑂᰝ㸧ࡣࠊ௒ᚋࡢᐇົ
ࡢᒎ㛤࡟㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡕᚓࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୧ุỴࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛⌧⾜ࡢປാዎ⣙ἲ 20 ᮲࡟㛵ࡍࡿ
ゎ㔘ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࠖࡢෆᐜࡢ1ࡘ࡛࠶ࡿࠕྠ୍ປാྠ୍
㈤㔠ࡢᐇ⌧ࠖࡢᒎ㛤࡟୍ᐃࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼ᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ(15)ࠋࡑࡢ㝿ࠊᅋయ஺΅ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶᙉㄪ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(16)ࠋ 
 ୧ุỴࡣࠊ⌧ᅾࡢࢃࡀᅜࡢ㈤㔠య⣔ࢆྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࡢཎ๎࡟ᙜ࡚ࡣࡵุ࡚᩿ࡍࡿࡇ࡜࡟ࠊ᭷ຠ
࡞ุ᩿ᇶ‽࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊಶูࡢປാ᮲௳ࡈ࡜࡟ࠊᡭᙜࡢᨭ⤥ࡢྜ⌮ᛶ࣭୙ྜ⌮ᛶ
ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅋయ஺΅࠾ࡼࡧ⤒Ⴀุ᩿ࢆᑛ㔜ࡍ࡭ࡁ㠃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊࣁ࣐࢟ࣙ࢘ࣞࢵࢡࢫ
㸦ᕪᡠᑂ㸧஦௳ุỴ࠾࠸࡚ࡶุ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
௚᪉ࠊ㛗⃝㐠㍺஦௳ุỴ࡟ᑐࡋ୍࡚ࠊ 㒊Ꮫㄝ࠿ࡽᙉ࠸ᢈุࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊࠕᚑᴗဨつ๎ࡣࠗ კ
ク⪅࠘࡟ࡣࠊᚑᴗဨつ๎ࡢ୍㒊ࢆ㐺⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ᪨ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠖ஦ᐇㄆᐃࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡍ
ࡿࠋཝᐦ࡟ࡣࠊᑵᴗつ๎ 3᮲㸦㐺⏝⠊ᅖ㸧࡟ࠊࠕࡓࡔࡋࠊḟ࡟ᥖࡆࡿ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊつ๎ࡢ୍㒊ࢆ㐺⏝
ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ3 ྕ࡟ࠕკク⪅ࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢつᐃࢆᩥ⌮ゎ㔘ࡍࡿ࡜ࠊཎ๎㐺⏝
ࡉࢀࠊ౛እⓗ࡟㐺⏝㝖እつᐃࡀ࠶ࡿ࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿࡀࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᑵᴗつ๎ࡢゎ㔘࡟ࡣ⏕࠿ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸࡜ࡍࡿ(17)ࠋ 
 ࡲࡓࠊᐃᖺᚋ෌㞠⏝⪅࡟࠿࠿ࢃࡿ஦᝟࡜ࠕࡑࡢ௚ࡢ஦᝟ࠖ࡜ࡋ࡚⪃៖ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ஦᝟࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ㛗ᮇ㞠⏝ࢆணᐃࡍࡿ↓ᮇዎ⣙ປാ⪅࡜㛗ᮇ㞠⏝ࢆணᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ᐃᖺ㏥⫋ᚋ᭷ᮇዎ⣙ປാ⪅࡜ࡢ
㛫࡛ࠊ⫋ົෆᐜ࡜ࡑࡢ⫋ົࡢෆᐜࡢኚ᭦ࡢ⠊ᅖ࡜࡟┦㐪ࡀ࡞࠸ሙྜࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࠿ලయⓗ
ㄝ᫂ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿ(18)ࠋ 
 ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚ࠊࠕྠ୍ປാྠ୍㈤㔠 ࡜ࠖ⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᐇែࡣ໅ົᙧែࡢᕪ␗࡟ᇶ࡙ࡃฎ㐝᱁ᕪ
࡟ಀࡿࠕᆒ➼ᆒ⾮㈤㔠ࠖ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋุ౛᳨࡛ウࡉࢀ࡚࠸ࡿᡭᙜࡢ✀㢮ࡣከ࠸ࡀࠊ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟
ᐙ᪘ᡭᙜ࣭ఫᏯᡭᙜ࣭㏥⫋㔠ࡣධࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ᚋࡢุ౛ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡟ࡼࡗ࡚ぢ┤ࡋࡶ࠶ࡾᚓࡿ(19)ࠋ 
 
 

(15) Ỉ⏫࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦14㸧11㡫 1࣭3㡫ࠋ 
(16)▮㔝ᫀᾈࠕᐃᖺ㏥⫋ᚋࡢ෌㞠⏝࡜ປാዎ⣙ἲ᮲ 7ࠖ.&࣮ࣟࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ᪂ุ࣭౛ゎㄝ:DWFKປാἲ1R ࣭㡫ࠋ
(17) ῝㇂ಙኵࠕ㛗⃝㐠㍺஦௳᭱㧗⿢ุỴࡢ㏲ㄒⓗ㏲᮲ⓗ᳨ウࠖᮾிປാἲ◊✲఍2018ᖺ7᭶౛఍ࣞࢪ࣓ࣗ2㡫ࠋ 
(18) ῝㇂࣭๓ᥖࣞࢪ࣓ࣗὀ㸦17㸧6㸫7㡫ࠋ 
(19)ᑎᒣὒ 㸦୍୰ኸປാጤဨ఍஦ົᒁ⥲ົㄢ㛗㸧ࠕ⣮தゎỴ࡟ᙺ❧ࡘ໅ົᙧែࡢᕪ␗࡟ᇶ࡙ࡃฎ㐝᱁ᕪ࡟ಀࡿἲ௧࣭ ⿢ุ౛➼ࡢືྥ࡟
ࡘ࠸࡚ ࠖᖺ᭶᪥୰ኸປാጤဨ఍㸦す᪥ᮏᆅ᪉஦ົᡤ㸧୺ദ ᖹᡂᖺᗘປ౑㛵ಀࢭ࣑ࢼ 㸦࣮➨ᅇ㸧➨㒊ᇶㄪㅮ₇࡟࠾
ࡅࡿⓎゝࠋ
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㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
  
ࢃࡀᅜࡢປົࡢᥦ౪ࡢ௙᪉ࡣࠊാࡁ᪉ᨵ㠉࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋࠕ㸰㸬ྠ ୍ປാྠ୍㈤㔠
ᑟධࡢ⤒⦋࠾ࡼࡧෆᐜ࡛ࠖ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ2016㸦ᖹᡂ28㸧ᖺ2᭶23᪥➨5ᅇ୍൨⥲ά㌍ᅜẸ఍㆟࡟
࠾࠸࡚ࠊྠ఍㆟ࡢỈ⏫ຬ୍㑻㆟ဨ㸦ᮾி኱Ꮫᩍᤵ㸧࠿ࡽࠊࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ᨻ⟇ⓗ࡟ྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࡢ
ᐇ⌧࡞࡝㠀ṇつ㞠⏝ࡢᚅ㐝ᨵၿࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊປാዎ⣙ἲ࣭ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ປാἲ࣭ປാ⪅ὴ㐵ἲ
ࢆᨵṇࡋ࡚ἲཎ๎ࢆ᫂☜໬ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ᱁ᕪࢆṇᙜ໬ࡍࡿࠕྜ⌮ⓗ⌮⏤ࠖࡢ୰㌟࡟ࡘ࠸࡚ᨻᗓ࡜ࡋ࡚
࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊሗ࿌ࡉࢀࡓࡢࡀࠊࣇࣛࣥࢫ࣭ࢻ࢖ࢶࡢྠ୍ປാྠ୍
㈤㔠ཎ๎࡛࠶ࡗࡓ(20)ࠋ 
ࡇࡢ࡯࠿࡟ࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊྠ୍ປാྠ୍㈤㔠࡟㛵ࡍࡿ❧ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ1970ᖺࡢྠ୍㈤㔠ἲ
(Equal Pay Act 1970)ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓྠࠋ ἲࡣࠊ1975ᖺࡢᛶᕪู⚗Ṇἲ(Sex Discrimination Act 1975)࡜┦
஫⿵᏶ⓗ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚ࡁࡓ(21)ࠋࡑࡢᚋࠊ2006ᖺࡢᖹ➼ἲ(Equality Act 2006)࡟ࡼࡾࠊᛶ࣭ே✀࣭㞀ᐖ࡜ࡑ
ࢀࡒࢀࡢᕪู⌮⏤࡟ᑐࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⣮தゎỴࡢࡓࡵࡢ⾜ᨻᶵ㛵࡛࠶ࡿᖹ➼ᶵ఍ጤဨ఍(Equal 
Opportunities Commission)ࠊே✀ᖹ➼ጤဨ఍(Commission for Racial Equality)ࠊ㞀ᐖ⪅ᶒ฼ጤဨ఍(Disability 
Rights Commission)ࢆ⤫ྜࡋࠊᖹ➼ேᶒጤဨ఍(Commission for Equality and Human Rights)ࢆタ⨨ࡋࡓ(22)ࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣᕪู஦⏤࡟ᛂࡌ࡚1975ᖺࡢᛶᕪู⚗Ṇἲ࣭ 1976ᖺࡢே✀㛵ಀἲ(Race Relation 
Act 1976)࣭ 1995ᖺࡢ㞀ᐖ⪅ᕪู⚗Ṇἲ(Disability Discrimination Act 1995)ࡢูಶࡢἲᚊ࡟ࡼࡾつᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡓᕪู⚗Ṇ࠾ࡼࡧᖹ➼☜ಖᥐ⨨ࢆ⤫ྜࡍࡿࡓࡵࠊ2010ᖺࡢᖹ➼ἲ(Equality Act 2010)ࡀไᐃࡉࢀ᪋
⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(23)ࠋࡇࡢ࢖ࢠࣜࢫࡢᖹ➼ேᶒጤဨ఍ࡢྲྀ⤌ࡶཧ⪃࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ௚᪉ࠊࢃࡀᅜ࡟ᑟධࡉࢀࡿྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࡢ⣮தゎỴ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾜ᨻ࡟ࡼࡿ஦ᴗ୺࡬ࡢຓゝ࣭
ᣦᑟ➼ࡸ⿢ุእ⣮தゎỴᡭ⥆㸦⾜ᨻADR㸧(24)ࡢつᐃᩚഛࢆ㡯┠࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
ാࡁ᪉ᨵ㠉ࢆዎᶵ࡟ࠊྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࡢᑟධࡀ࡞ࡉࢀࡿࡀࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀ᪋⾜ࡉࢀࡓᚋࡶࠊࡑࡢື
ྥࢆ᳨ウࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
  
 
 

(20) Ỉ⏫࣭ ๓ᥖ᭩ὀ㸦5㸧9㡫ࠊỈ⏫ຬ୍㑻ࠗࠕ ྠ୍ປാྠ୍㈤㔠 ࡣ࠘ᗁ᝿࠿㸽Ɇṇつ࣭ 㠀ṇつປാ⪅㛫ࡢ᱁ᕪ᫝ṇࡢࡓࡵࡢἲཎ๎ࡢ࠶
ࡾ᪉ࠖ㭯ගኴ㑻㸻ᵽཱྀ⨾㞝㸻Ỉ⏫ຬ୍㑻ࠗ㠀ṇつ㞠⏝ᨵ㠉 Ɇ᪥ᮏࡢാࡁ᪉ࢆ࠸࠿࡟ኚ࠼ࡿ࠿ 㸦࠘᪥ᮏホㄽ♫ࠊ2011ᖺ㸧271㸫297
㡫ࠋ 
(21) JOHN BOWERS QC, A PRACTICAL APPROACH TO EMPLPYMENT LAW, OXFORD UNIVERSITY PRESS,(9th ed. 2017) PP.106-109, 
ASTRA EMIR, SELWYN’S LAW OF EMPLOYMENT, OXFORD UNIVERSITY PRESS,(18th ed. 2014) P.165, HUGE COLLINS ET.AL. LABOUR 
LAW, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS,(2012), P.360, ὸ಴ࡴࡘᏊࠗ㞠⏝ᕪู⚗Ṇἲไࡢᒎᮃ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2016ᖺ㸧487㡫ࠋ 
(22) ᖹ➼ேᶒጤဨ఍ࡢ⣮தゎỴᡭ⥆࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᯽㷂ὒ⨾ࠗປാ⪅࡬ࡢࢭࢡࢩࣗ࢔࣭ࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ⣮தゎỴᡭ⥆ Ɇ᪂ࡓ
࡞఩⨨࡙ࡅࡢ᳨ウ 㹼࢝ࢼࢲἲ࡜࢖ࢠࣜࢫἲࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ 㸦࠘ಙᒣ♫ࠊ2014ᖺ㸧87 1̺04㡫ࢆཧ↷ࠋ 
(23) ᯽㷂࣭ྠ๓㡫ࠋ 
(24) ஦ᴗ୺࡜ປാ⪅࡜ࡢ㛫ࡢ⣮தࢆࠊ⿢ุࢆࡏࡎ࡟ゎᾘࡍࡿᡭ⥆ࡢࡇ࡜ࢆ࠸࠺㸦ཌ⏕ປാ┬࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࣭๓ᥖὀ㸦9㸧6㡫ࠋ 
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